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Proferror  W E B E R  i n  D i l l i n g e n .  
10 Dilliogen, in Schwaben , zeigte Iich am IG. Juni 
1815 folgendes rchiine und L'elteoe Licht- Meteor 
urn die Mittagszrit a m  Hirnmal. 
Uai halb zwiilf Uhr bilclete' G c h  um die Sonne 
ein Kreis uiit Regenbogen-Farben, der das Roth in- 
warts nach der Sonne zu ,  das Blau nach aufsen ge- 
kehrt zeigte. An ihn fchlors lich nordlich ein andrer 
weirser Kreis an,  der ihn auf  beiden Seiten durch- 
fchnitt unJ  durch die Sonne gins. Die 'Kreife hat- 
ten dielelbe l'cheinbare Breite als die Sonne, und 
die beiden Stellen, wo fie Iich durchlchnitten k a -  
ren heller und von der GrGfse der Sonne, lo dafs 
alfo auch zwei Neberrfonnen erl'ienen. D e r  €ar- 
bige Kreis um die Sonne ha t t e  nahe 45" im I3urch- 
meUer. Der weifse ihn durcl'clineidende Kreis war 
jenem a n  Griirse gleich, nur I'chien er Gcli nach 
Xorden zu verlangern 'j. Zugleich zeigte Gch 
') Unfireitig war  diercs ein Stilck dea mit dem Horizonte  
prrrllelrn Krriles durch die h o m e ,  der Ccli ganz aeigt 
bei einer vo1llliodi;en Ericheinung dielees gl.rnzonden Me- 
gegen Siiden, 60 Grad von der Soone eptfernt, ein 
longer, breiter, gefirbter Streif ,  der gegen die 
Sonne zu rolenhrbig und an der von ihr abwPrts 
gekehrten Seite hcllblsu war, und ein.Stt'ck eines 
grofsen Kreifer au I'eya fchien *). Die Luft waq 
ruhig , fehwiil, trocken , von mittlerem Druck, 
und der Himmel mit halb durchlichtigom Gewiilk 
Gberzogen; nur fddlich fiand 'eine Wolke, in 
welcher der befchriebene gefirbte , L'chwGihrtige 
Streifeo lich zeige. Das Meteor wap zu Mittag 
fehr lebhaft, hernach erblarste e6, 'und fhg urn 
x Uhr-an zu rerkhwindea *'). 
tmrr, (dsygleichen man in diefen AnnaIen Jahrg. 1 8 4 .  
B. 18. S. gg und 80 hekbrieben und i p f  Kupfett. 11 ab- 
kbildet fiddbt,) mrathmd mit 6 Nebedonnen prrngmd. 
Dq die Mi~tqrbiibs dsr Sqnne, zy,sDilljngrq am, 16. Juni 
Ung&b? 650, dfo der Zenith - AbRasd des Mittelpiincu 
ddr Some a5" war, To bate cia horizontiler Kieis, dei  
durch den Miitdpunct. drr Sonns g i n g ,  einen Durch- 
melTer voa 50": alfo dem Augenmaabe, nrch ddelben,  
.Ir der wit dsr Sonne concentrikhe Kreis. 
9 Wahrfchsinlich der hdsern die Sonno umgebanden Krri- 
ha, den man sbenfrllr am rngef. Orte auf Taf. II in Fig. 3 
") Drr SeltenRe hierbei iZi die p o l o  Soonenhihe, bei det 
tiCh drs Meteor rripte , drr  Ech gewijhnlich 4tu rihar am 
laorironto bildst. 0. 
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